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sECCION
III,R1ALES ID.EGIR,HTOB
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros y con
secuente á Mi Real decreto de primero del
corriente mes;
Vengo 'en disponer cese en el cargo de Se
cretario de la Junta Consultiva de Marina
el Capitán de navío de primera clase D. Joa
quín María de Cincúnegui y Marco, por ser
su empleo superior al que corresponde para
Secretario del Centro Consultivo de la Ar
mada.
Dado en Palacio á diez de Febrero de mil
novecientos cuatro.
LFONSO
El Ministrode marina,
José Ferrandiz.
_.>aaam■■■■■~11.111> 41/1411~~
1:1,EA.1..4MB ORDENES
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PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
, miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido á
bien nombrar Jefe de Negociado del Estado Mayor
de la Capitanía general del Departamento de Carta- ,
gena, al teniente de navío de 1." clase D, Santiago de
Celis y García
De Real orden la digo á V. E. para su connci
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán gerpral del Departamento de Carta
gena.
años.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el teniente de navío D. José Ochoa
y Latorre, ha tenido á bien concederle el pase á la
situación de excedencia voluntaria, á percibir sus ha
beres por la Habilitación de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su eonoci
to y efectos.---Dios guarde á V. E. muchos af
Madrid 8 de Febrero de 1904.
Sr. Director del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
mien
os
JOSÉ FERRANDIZ.
INFANTEBIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
autorizar al Capitán de Infantería de Marina D. Fer
nando Colombo y de León, para que pase en esta Cor
te la revista administrativa del próximo mes de Fe
brero; debiendo justificar y percibir su sueldo en el
Cuadro de Reclutamiento número 1, al que fué desti
nado por R O. de 23 de Noviembre de 1 903 (BOLETIN
OFICIAL número 134.)
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Enero de 1904.
JosÉ FERRA.ND
Sr. Inspector general de Inrantería de Mari
Sr. Capitán general del Departamento de
Sr. Intendente general de Marina.
--•••■ Ifr
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha di
resolver, que el primer teniente de ese Cuerpo
iz
na.
Cádiz.
nmado
D. Ju
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lián Cerro Llorente pase agregado á la Compañía de
Ordenanzas de esta Corte, continuando figurando co
mo efectivo en la cuarta compañía del segundo bata
llón del segundo regimiento á que pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E muchos
años.—Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas
Excmo. Sr.: El Rey (q D. g ) de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 29 de Enero últi.no, se 'ha, servicio confir
mar en definitiva el señalamiento provish nal hecho
al Comandante de infantería de Marina D. Victoriano
Lareu Panelli en H. O. de 3 de Diciembre próximo
pasado (B. O número 140) al expedírsele el retiro á
su solicitud, asilnándole los 90 céntimos del sueldo
de su empleo de Comandante, ó sean lrescientas seten
ta y cinco pesetas al rws, que le corresponden por
contar treinta y cinco años de servicios efectivos y dos
en posesión de dicho empleo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y dem ís fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Directorgeneral de la Deuda y Clases Pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) de conformidad con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 21 de Enero último, ha tenido á bien con
firmar en definitiva el señalamiento provisional hecho
al Capitan de Infantería de Marina, de la escala de
reserva, D. Casimir° Pérez Camiña, en R. O de 21
de Noviembre pasado (B. O. número 137) al expedir
sele el retiro por haber cumplido la edad reglamenta
ria, wignándole los 90 céntimos del sueldo de su em
pleo de Capitan ó sean doscientas veinticinco pesetas al
mes que le corresponden por contar 35 años de servi
cios efectivos; debiendo satisfacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de la Coru
ña desde la revista siguiente á la fecha en que causó
baja en Mai ina
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos. —Dios -guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 9 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
E
1r. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director general de la Deuda y Clases Pasivas,
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovidoIpor el soldado de Infantería de Marina Juan Alvarez
Toledo, en solicitud de que se le abonen sus haberes
y pensiones de una cruz de que se hall i en posesión,
y se resuelva un expediente que se le forinó para su
retiro del servicio por inútil, el cual, según aparece
en los informes emitidos, ha sufrido extravío; visio lo
dispuesto en el Reglamento del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos aprobado por R. D. de 25 de Junio de 1.890
y en las Reales órdenes de 17 de Agosto y 28 de Sep
tiembre de 1 875, esto es que los indivíduos de tropa
expectantes á, ingreso en Inválidos ó retiro por inúti.
les deben seguir cobrando sus haberes hasta que se
declare su situación definitiva; vistos los informes
emitidos por la Inspección general de Infantería de
Marina é Intendencia general de este Ministerio, y de
acuerdo con'el de la Junta Consultiva de la Armada;
s. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado resolver que el
abono del socorro preceptuado por las disposiciones
vigentes debe estimarse siempre como un derecho in
discutible á favor de todo individuo que en el más
honroso servicio de la Patria expone su .vicia con las
armas en la mano, y que mientras no se termine el
expediente ele inutilidad no puede ser responsable ei
individuo del retraso ú olvido de la Administración;
por lo cual deben satisfacerse al soldado Juan Alva
rez los haberes reclamados, y averiguarse si hay
quien sea responsable del retraso ocurrido; debiendo
tambien instruirse nuevo expediente de retiro por
inútil á dicho individuo, caso de no parecer el que se
le formó en Cuba en 1.897.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán gene; al del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado por esa
Inspección con motivo de haberse concedido por el
Capitán general del Departamento de Cádiz, la conti
nuación en el servicio por el tiempo que abraza el
primer periodo de reenganche al sargento segundo
de Infantería de Marina Pablo Gimenez Romero, de
duciéndole para dichos efectos tres meses de licencia
por enfermo que disfrutó; teniendo en cuenta las ra
zones expuestas y el informe emitido por la Asesoría
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general de este Ministerio; S. M. el R,ey (q. D. g.) se m,) válido para premios de reenganche y se le conce
ha servido resolver procede abonar á dicho sargento, , da desde luego la continuación en el servicio por los
al igual que al llamado Antonio Garcia Tenorio, com- cuatro arios que abraza el tercer peno o de reengan
prendido en R. O de esta fecha, y á todos los que se che, á contar desde el 13 de Julio del año pasado en
hallen en igual caso, para los efectos de reenganche que cree cu plió su segundo periodo, cuya conti
el tiempo que disfrutó de licencia por enfermo. nuación no se le concedió por resolverse la instancia
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí - correspondiente disponiendo en decreto auditoriado
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. de dicha autoridad de 22 de Agosto último, que en lo
muchos años. Madrid 9 de Febrero de 1904. sucesivo se deduzca á los que soliciten continuación
JOSÉ FERRANDIZ. en el servicio el tiempo de licencia por enfermo en
Sr Inspector general de Infantería de Marina. virtud á, lo dispuesto en R. O. de Guerra de 25 de
Agosto de 1.892; vistos los informes emitidos por esa
inspección y la Asesoría general de este Ministerio,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado acceder á la
pretensión formulada por el recur-ente, á quien debe
abonarse para los efectos de reenganches, el tiempo
que disfrutó de licencia por enfermo, toda vez que no
le es de aplicación la R. O. citada de 25 de A gosto
de 1.892.
De Real orden lo digo
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 9 de Febrero de 1.904.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Capitnes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena .
Al Capitan de la Compañía de Ordenanzas.
Sres. Capitanes generales de los Departam(ntos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
•
Al Capitan de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta las dificultades
que presenta en la práctica la aplicación exacta de
los preceptos contenidos en los artículos 14 y 15 del
reglamento de situaciones de los buques de la Arma
da aprobado por Real decreto de 4 de Noviembre an
terior, por lo que respecta á la tropa de Infantería de
Marina de dotación de los mismos; S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha dignado disponer, después de oir á
esa Inspección general, que al pasar algun buque á
las situaciones que eh los referidos artículos se ex -
presan, el personal sobrante de tropa se incorpore
en concepto de agregado al regimiento que guarnez
ca la capital marítima donde se verifique el desarme,
sin dejar de figurar en las nóminas del á que perte
nezcan efectivos.—Que para disminuir el personal
afecto que por el concepto anterior puedan tener los
regimientos, se destine aquel á los buques que se
armen en el Departamento respectivo; que se apro
vechen tambien los viajes de los de guerra para res
tituirlos á los regimientos de su procedencia, sinó
hubiere armamentos próxi:nos, y solo en últime ex
tremo, de acumularse mucha fuerza en alguno de
ellos, caso no probable, se pasaporte poi. cuenta del
Estado por la vía férrea ó marítima.
. Lo que digo á V. E. de Real orden como amplia
ción á tos articulos dichos del Réal decreto citado y
en consonancia con lo que dispone el 2.° de ellos
para determinado caso.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.--Madrid 9 deFebrero de 1904.
JosÉ FIERRANDIZ
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
(le Cádiz, Ferrol yCartagena.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia documentada
que se acompañaba á carta oficial del Capitán gene
ral del Departamento de Cádiz número 4.003 de 13 de
Noviembre último, promovida por el sargento prime
ro de Infantería de Marina Antonio García Teuorio,
en concepto de recurso, -pidiendo que el tiempo de
licencia por enfermo que disfrutó se le reconozca co
á V. E. para su conoci
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el cabo de Infanteria de Ma
rina Faustino Cué y Cué, con destino de escribiente
en este Ministerio y afecto á la Compañía de Ordenan
zas, en súplica de que se dé al ascenso el 75 por 100
de las vacantes que ocurran en la clase de sargentos
desde el 1.° de Enero último en vez del 50 por 100
con que se viene practicando con arreglo á la Real
orden de 24 de Junio de 1902 (B. O. núm. 75); te
niendo en cuenta lo dispuesto para los jefes y oficia
les de todos los Cuerpos de la Armada, por Real de
creto de 28 de Oetubre de 1903 (B. O. núm, 123), así
como que en el presupuesto vigente hay crédito con
signulo para los sargentos excedentes; S. M., de
' acaerdo con los informes emitido- por esa Inspección
é Intendencia genet al de este Ministerio, se ha digna
do acceder á lo solicitado, siempre ateniéndose es
trictamente al número que de dicha clase se consigne
en presupuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de Febrero do 1904.
JosÉ FERRAN D1Z.
Sr. Inspector general de infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Capitanes generales de los Departamento de
Cádiz, Fierro' y Cartagena.
Al Capitán de la Compañía de ordenanzas.
-.4111161111111--
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el cabo prímero de Infantería de Marina, Luis
Carril Campo, en súplica de que se le ascienda á su
inmediato empleo de sargento segundo, cursada á
este Centro por el Capitán general del Departamento
de Ferrol con carta oficial núm. 676 de 6 de Marzo
del año último: considerando que el recurrente no
tiene nota alguna desfavorable en su filiación y se
halla bien conceptuado; que ascendió á su actual em
pleo por Real orden de lb de Febrero de 1897 y otros
más modernos fueron promovidos á sargentos segun
dos: considerando que regresó de Filipinas en expec
tación de licencia abloluta por inútil en 7 de Noviem
bre de 189S y que reconocido nuevamente resultó
útil para el servicio por lo que se dispuso su incor
poración á filas en 15 de Enero de 1903, no habiendo
tenido lugar antes el reconocimiento por haber sido
pasaportado dicho individuo desde Barcelona para su
casa, en vez de serlo para Ferro', á su repatriación:
considerando que le correspondió el ascenso á sar
gento segundo en Julio de 1899, y quedó en suspen
so por ignorarse su situación definitiva; teniendo en
cuenta que es justo que el recurrente disfrute los be
neficios que sus compañeros de promoción que est.in
en activo y son sargentos segundos, de los cuales
está privado aquél por causas ag,enas á su voluntad;
oidos los informes de la Inspección general de Infan
tería de Marina é Intendencia general de este Minis
terio y de acuerdo con el de la Junta Consultiva de
la Armada, S. M. el Rey (q I). g.), ha tenido á bien
acceder á los deseos del cabo Carril, ascendiéndole á
sargento segundo con antigüedad de 1.° de Julio de
1899, debiéndo colocársele en el escalafón de esta
clase entre D. Victoriano Trabaciela García y Luis
Manuel Seoane, y abonársde las diferancias de haber
correspondientes ó sea el sueldo de sargento desde la
citada fecha de 1.° de Julio de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 9 de Febrero de 1904 ,
JosÉ FERRANDIZ.
Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada
Sr. Capitán general del Departammto de Ferro!.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como resultado de instanciapromovida
en 15 deMayo de 1903, por el sargento 2.° de InCantería
de Marina Francisco Rodriguez Gómez, actualmente
en uso de licencia sin sueldo en la Colonia de Fer
nando Póo, en súplica de que se le abone la cantidad
de cuatrocientas setenta y drs pesetas cini,v,enta y un
céntimo que por diferencias de sueldo y otros con
ceptos le adeuda la Caja de la primera Compañía de
(Echa raolonia desde el año 1900; oidos los informes
emitidos por las autoridades respectivas, esa Inspec
ción é Intendencia general del Ministerio; S. M. el
Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que la reclama
ción de que se trata puede ser satisfecha por medio de
liquidación de ejercicio cerrado, y como en. el año de
referencia, hubo un remanente en el capítulo 11 artí
culo único á donde afectaban los servicios prestados
en Ultramar, procede la formación del oportuno ex
pediente, el cual, después de comprobado por la In.
tendencia del Departamento de Cádiz, debe remitirse
á la General de este ..‘iinilterio para su inclusión en
el primer proyecto de presupuesto que se redacte toda
vez que reune las condiciones exigidas por el art. 21
de la Ley de '29 de Diciembre pasado
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 9 de Febrero cle 1904
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas en el
Golfo de Guinea.
Sr. Capitán 'general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr. Vista la carta oficial núm. 3275 d3 fe
cha 21 del pasado Diciembre, del Capitán general de
Cartagena, remitiendo cópia del acta de la Sesión ce
lebrada en 15 del mismo mes por la Junta facultativa
del Hospital de Marina de aquél DepaKamento, en la
cual se encarece la necesidad de la exclusión de 125
escupideras de madera rellenas de aserrin instaladas
en las salas y demás dependencias del Hospital, y re
emplazo por igual número de escupideras de porce
lana que pueden llenarse de líquidos antisépticos, así
como la adquisición de once filtros Chambelland sis
tema Pasteur, para enchufar en los grifos instalados
ya en el Hospital, S. M el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Inspección y la Intendencia
general, ha tenido á bien disponer que con cargo al
capítulo 16 artículo 2.° y concepto «Gastos de entre
tenimiento y adquisición de efectos de material» del
vigente Presupuesto, se efectúe la exclusión de las
escupideras de madera reemplazándolas por otras de
hierro con bailo de porcelana, en uso ya en los Hos
pitales militares las cuales resultan de fácil limpieza
y de mayor duración, adquiriéndose igualmente los
once filtros de una bugía Chamberla sistema Pm
teur.
De Real orden lo digo á V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRAND17..
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
•
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 3.028 de
fecha 21 de Noviembre próximo pasado, del Capitán
general de Cartagena, cursando acuerdo de la Junta
facultativa del Hospital de Marina de dicho Depar -
fomento, tomado en sesión de 12 del propio mes y
acompañando copia del acta, en la cual se expresa la
imprescindible necesidad para el servicio de las clí
nicas de la adquisición del material que en ella se
expresa, valorado en 199,88 pesetas, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por esa
inspección y la Intendencia general, ha tenido á bien
disponer, que con cargo al capítulo 16, artículo 2,°
concepto, «Gastos de entretenimiento y adquisición
de efectos de material», del vigente Presupuesto, se
adquiera el expresado en el acta de la sesión extraor
dinaria celebrada por la Junta facultativa del 1-los
-
pital de Cartagena el dia 12 de Noviembre del año
próximo pasado y valorado en la cantidad anterior
mente dicha.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes . —Dios guarde á V. E. mu -
chos años. Madrid 10 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitan general del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el Médico mayor D. Antonio Tre
Iles y Burgos en situación de excedencia forzosa, deje
de percibir sus haberes de la Habilitación de este Mi-*
nisterio y que sean abonados por la Habilitación de la
Plana mayor del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena,.
Sr. Intendente General de Marina.
-
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 226 del
Capitán general del Ferrol trascribiendo escrito del
Jefe de Sanidad del Departamento, manifestando que
en el caso del 2.° Médico D. Bruno Crespo á que se
refiere la Real orden de 9 de Enero próximo pasado,
no hubo incumplimiento de las disposiciones que en
la misma se citan, exponiendo el motivo que dió lugar
á la concesión de licencia por enfermo al citado Mé
dico, consultando si en casos análogos debe obser
varse lo prevenido en el art. 13 del Reglamento apro
bado por Decreto de 16 de Diciembre de 1869 ó el
art. 2 del Decreto de 9 de Abril del mismo año.
Atendiendo que la soberana disposición de 9 de Ene
ro próximo pasado (B. O. núm. 3) á que se refiere el
Jefe de Sanidad de aquel Departamento no altera dis -
posición legal alguna, no teniendo otra finalidad que
la de evitar la aplicación indebida del Reglamento de
16 de Diciembre de 1869, por el hecho de curarse sus
enfermedades en el Hospital, á los Jefes y Oficiales de
los distintos Cuerpos de la Armada y personal de
otros cuerpos que tengan en el Decreto de 9 de Abril
del mismo ario estatuido todo lo que se refiere al
modo y forma de obtener la concesión de licencias
por enfermo.—Considerando que la detenida lectura
de la esposición que precede al Decreto de 16 de Di
ciembre de 1869 como también el epígrafe del Regla
mento que le acompaña no da lugar á duda alguna
de que el misma es tan solo aplicable á la marinería
y clases análogas que espresa, á su ingreso en el ser
vicio y para las enfermedades ó inutilidades que pue
de contraer, en el mismo (la Infantería de Marina se
riga en la actualidad por el del Ejército) y que el ar
tículo 10 del expresado Reglamento que dispone la
formación de las propuestas por los Médicos de los
batallones, arsenales y hospitales, no hace excepción
aluuna, para estos últimos, y para todos se refiere á
los individuos que deben ser sometidos á reconoci
miento, siendo evidente que estos individuos no pue
den ser otros que los que el Reglamento en su epí
grafe expresa y determina; 5. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que no procede hacer aclara
ción alguna para la práctica en casos análogos al del
2.° Medico Crespo, puesto que ambos Decretos expre
san claramente á qué personal debe aplicarse cada
uno de ellos.
De Real orden lo-digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 10 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 193 del
Capitán general de Cartagena, cursando instancia del
médico primero D. José Ruíz de Valdivia, en súplica
de un año de prórroga en el destino que desempeña
embarcado en el crucero ‹<Lepanto», S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo cm lo informado por esa Ins -
pección general, ha tenido á bien desestimar la peti
ción del expresado médico.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos cotisiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrjd 10 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDrz.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á
bien conceder la gratificación de efectividad de 750
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pesetas anuales desde 1.° de Enero último á los mé
dicos mayores que se reseñan, por haber cumplido los
diez años en s us empleos, que previene la Real orden
de 30 del mes último, publicada en el BOLEM OFICIAL
de dicho día.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E.muchos años.
Madrid 10 de Febrero de 1904
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz yCartagena.
Sr. Intendente General.
Relación de referencia
MÉDICOS MAYORES
D. Mariano Cuadrado y Saez
Eduardo Ulloa de la Riva.
Rogelio Moreno Rey
‘+ Eladio López y García ..
Fechas en que cumplieron
los 10 años en su empleo.
8 de Julio de 1900
8 de Septiembre de 1900.
18 de Octubre de 1902
20 de Noviembre de 1902.
CUERPO ECLESIÁSTICO
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Departamento de C.,idiz del
primer (-j'apenan de la Armada D. Juan Boronat y Te
rol, ha tenido á bien concederle la gratificación re
glamentaria de seiscientas pesetas anuales por haber
cumplido el día 6 del presente mes los doce años de
efectivos servicios en su actual empleo, que deberá
serie abonada desde la próxima revista del mes de
Febrero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1904.
Jos:¿ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
CUERPO DE =MIAUS DE LA J OFICINAS DE MAIIINA
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. I). ',g.) de la
instancia promovida por el Auxiliar 2.° retirado, del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas, D. José Marchante
Palés, solicitando abono de tiempo servido en cam
paña como maestre de víveres y por tanto mejora de
haber pasivo, S. M. de acuerdo con lo informado por
esa Dirección y teniendo en cuenta recientes acorda
das del Consejo Supremo de Guerra y Marina que
declaran no es 'válido para clasificación, el tiempo
servido en dicho destino, ha tenido á bien desestimar
el expresado recurso
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 8 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRÉ NDIZ*
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cadi7.
Excmo. Sr.: En vista de oficio de 25 del actual
del Juez instructor de la sumaria instruida contra el
Escribiente de 2.a del Cuerpo de Auxiliare de ofici
nas, D. Ramon Martinez Tripiana, en que se mani
fiesta haber sido aquella sobreseida por no resultar
indicios de culpabilidad contra el proce:ado, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer cause alta
dicho escribiente en el referido Cuerpo, quedando
por tanta sin efecto la soberana disposición de 9 de
Junio último (B. 0. núm. 69) que le dió de baja pro
visionalmente en el mismo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
—Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDTZ.
Sr. Directol. del Personal.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
-
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Presinente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 28 del pasado,
me dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: Con Real orden de 9 de Diciembre
último se remitió á informe de este Consejo Supremo
ei. adjunto expediente de retiro del auxiliar 3." de ofi
cinas de Marina D. Jacobo Leston Vila. Pasado el ex
pediente al Fiscal militar en 31 del mismo mes, expu -
so lo que sigue:—E1 Fiscal militar dioe:—Que con
sujeción á lo dispuesto en la vigente ley de retiros,
puede concedérsele al interesado para el que se le
propone, asignándole los treinta céntimos del sueldo
anual de dos mil pesetas que disfrutaba como auxi
liar 3.° del cuerpo de Oficinas de Marina ó sean cin
cuenta pesetas al mes, que le corresponden por contar
20 años de servicios efectivos. —4). Bazán »--Con
forme el Consejo en Sala de gobierno con el prece
dente dictámen, de su acuerdo lo comunico así á
V. E. para la resolución de S. M »
Y habiénd.ose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y fines.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g. ) de la
instancia promovida por ei ex-escribiente delineador,
Ti. José Sueyro Fernandez, solicitando su reposición,
s. M. de acuerdo con lo infoimado por esa Dirección
teniendo en cuenta que el Capitán general de Ferrol,
dispuso su separación del servicio, por el mucho
tiempo que transcurrió sin asistir el recurrente á su
destino y considerando, que siendo de la competen
cia de los Capitanes generales de los Departamentos
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el nombramiento de estas clases, segun la soberana
disposición de 10 de Junio de 1886 Colección Legislativa
página 1122, debe ser tambien su separación, cuando
corno ahora, alguno de ellos no cumpla con su come
tido, ha tenido á bien desestimar el recurso del inte
resado, confirmando la resolución adoptada por la
mencionada autoridad.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento fines. - Dios guarde á V.E muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRAND1Z.
Sr Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 21 del pasado
me dice la que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 7 de Diciembre
del año próximo pasado, se remitió á informe de este
Consejo Supremo la adjunta documentada instancia
promovida por el escribiente de 2.a clase del Cuerpo
Auxiliar de oficinas de Marina Don Narciso Diez
Pablo en solicitud de mejora de retiro. Pasado el
el expediente al Fiscal militar, en censura de 8 del
actual expuso lo que sigue: El Fiscal militar dice:
Que por Real orden de 21 de Julio último se le expi
dió ei retiro á D. Narciso Diez Pablo sin goce de ha
ber pasivo á causa de no contar más que catorce
años de servicio como escribiente del Cuerpo Auxi
liar de oficinas de Marina. En la adjunta instancia
solicita que se le acumule para efectos de retiro el
tiempo que desempeñó cargos de maestre de víveres
en los buques de la Armada y el consiguiente haber
pasivo. Por Real orden de 31 de Julio de 1865 se re
solvió que los maestres de víveres carecen de dere
cho á retiro á menos que se inutilizaren en combate ó
en faenas del servicio; y otra soberana resolución de
31 de Julio del propio ario dispuso, que el tiempo du%
l'ante el cual se hubiera desempeñado el expresado
cargo de maestre ó despensero no es de abono para
efectos de retiro, toda vez que eran destinos eventua
les ó temporeros sin otro derecho queel disfrute del
sueldo mientras lo ejercieran. Esta última y termi
nante disposición no ha sido derogada por ninguna
otra de caracter legal, pues si bien por una Real or
dende28 de Septiembre de 1882 se reconoció al Guar
da-almacenD. Justiniano Diaz para el computo de
sus servicios el tiempo que habia sido maestre no fué
dictada esta resolución con un caracter de genera
lidad que pudiera anular la ya citada de 31 de Julio
de 1865, y como quiera que los maestres de víveres
no pertenecieron nunca á ningun Cuerpo político mi
litar de la Armada ni fueron marineros ó soldados
con plaza sentada y filiada, el Fiscal militar que sus
cribe ateniéndose á lo estrictamente dispuesto en la
Ppetida Real orden últimamente citada, estima que
15,
1 el interesado carece de derecho al abono que pretende, procediendo que se desestime su recurso, no
siendo posible por otra parte tomar en consideración
las resoluciones que en dicho sentidc hayan podido
recaer en favor de otros escribientes del mismo Cuer
po, por oponerse á ellb lo prescrito expresamente en
el art. 112 del reglamento de este Consejo Supremo
de Guerra y Marina.—D. Bazan.—Conforme el Con
sejo en Sala de gobierno con el precedente dictamen,
de su acuerdo lo comunico así á V. E. para la reso
lución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada de su Real orden lo traslado á
V, E. para su conocimiento y fines -oportunos.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Febrero
de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr,: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
la instancia cursada por ese Centro, del escribiente
de 1. dei Cuerpo de Auxiliares de oficinas, I). Fran
cisco Garrido Caparrós, solicitando su separación del
servicio; S. M. de acuerdo con el informe emitido
por la Asesoria general de este Ministerio, ha tenido
á bien acceder á lo solicitado, sin perjuicio de la res
ponsabilidad que pueda resultarle de la sumaria que
se le instruye por no haber verificado su incorpora
ción á activo oportunamente.
De Real orden lo digo á V. E. :i fin de que llegue
á, conocimiento del interesado que reside en Filipinas
y como resultado de la disposición de ese Ministerio
de 9 de Septiembre último con que se cursaba la men
cionada instancia.—Dios guarde á V. E muchos.—
Madrid 8 de Febrero de 1.904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr Capitán general del Departamento de Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: En vista de la carta núm. 34 de 28
de Enero último, del Jefe del ramo de Artillería del
Departamento de Ferrol, con la que participa el falle
cimiento del tercer condestable Rafael Docampo Cas
tro; S. M. el Rey (q. D. g) de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección general. se ha servido de
clarar al citado condestable, dado de baja en la Sec
ción del Departamento de Ferrol á que pertenecia y
en el escalafón de su clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y demas fines.—Dios guarde á V. E muchos
años. Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta del Ca•
pitán general del Departamento de Cartagena núme
ro 231 de 25 de Enero último, con la que cursa ins
tancia del tercer condestable D. Claudio Romero fa,-
cias, en súplica de que se le conceda cursar los estu
dios de torpedos en el próximo curso de 1904 á 1905;
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado
por esa Inspección general, ha tenido á, bien acceder
á lo solicitado por el recurrente
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.— Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-.~11101111111...-
Excmo. Sr.: Corno resultado de la carta del Ca
pitán general del Departamento de Cartagena núme -
ro 214 de 23 de Enero último, con la que cursa ins -
tancia del tercer condestable Lorenzo Florit Buils, en
súplica de que se le conceda cursar los estudios de
torpedos en el próximo curso de 1904 á 1905; S. NI. el
Rey (q. D. g ) de acuerdo con lo !informado por esa
Inspección general, ha tenido á, bien acceder á lo so
licitado por el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para si conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 9 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de Artillería de este Minis
terio.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
CIONTIIAMAESTIIES
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de '22 del pasado
me dice lo que sigue:
Exorno Sr.: Con Real orden de 23 de Noviembre
último se remitieron á informe de este Consejo Su
premo los adjuntos documentos para la invalidación
de una nota de la filiación del 2 Contramaestre de
la Armada D. José Meizoso Nlartinez. Pasado el ex
pediente al Fiscal militar en censura de 31 de Di
ciembre próximo pasado, expuso lo siguiente:—E1
Fiscal militar dice: Que el interesado solicita invali
dación de la nota de su filiación estampada en Febre
ro de 1887 y consistente en un mes de arresto que
se le impuso en Consejo de disciplina, como resultado
de sumaria formada á un ¡tercer contramaestre por
escaparse de á bordo estando arrestado. Apoyan el
recurso el Capitán general del Departamento de Fe
rrol y los jefes del interesado en consideración á la
buena conducta observada con posterioridad, no ser
la nota de las exceptuadas y haber transcurrido el
plazo prefijado El que suscribe por los mismos fun
damentos y haberse llenado las prescripciones seña
ladas en el título 24 de la ley de Enjuiciamiento mili
tar de la Marina, opina pudiera informarse favorable
mente la instancia y llevarse á, cabo la invalidación
en los términos prevenidos.—«D. Bazán.»—Confor
me el Consejo en Sala de gobierno can el precedente
dictamen de su acuerdo lo comunico así á Y. E. pa
ra la resolución de S. M.”
Y habiéndose conformado el Rey (q D. g.) con la
preinserta acordada de su Real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento y fines.—Dios guarde á
V. E. Muchos años. Madrid 8 de Febrero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
-
MAESTBANZA
Exorno . Sr.: S. M- el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo informado por esa Dirección y conforme con lo
propuesto por el Jefe del Depósito Hidrográfico, ha
tenido á bien nombrar conservador borrador de plan
chas y encargado de las máquinas de rayar, del indi,
cado establecimiento, á D. Manuel Romero Arias y
D. Ramón Galvan Candela, respectivamente, con
arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 28 de Di
ciembre último, (13 0. núm. 149) que reunen las con
diciones señaladas en la soberana disposición de 7 de
Junio de 1900, (C. L núm. 114); debiendo comenzar
á percibir el sueldo que les corresponde y que la mis
ma cita, cuando este se haya consignado en pre
supuesto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr Director del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe del Depósito Hidrográfico.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 239 de 26 de Enero último del Capitán general
del Departamento de Cartagena, cursando instancia
del alferez de fragata graduado, segundo contra
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maestre D. Manuel Criado Romalde, en súplica de
que se le conceda á su hijo Rafael dispensa de edad
por exceder de la máxima reglamentaria, para ingre
sar en la Escuela de aprendices marineros, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se desestime lo
solicitado por oponerse á ello la Real orden de con
vocatoria.
De Real orden lo digo á V. E. para .su conoci
miento y fines que proceclati,—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
— — ---bcftes•—•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g. ha tenido á
bien conceder plazas pensionadas en las academias y
escuelas de Marina, á los huélanos del Capitán de
fragata D. Jacobo Mac-Mahon y S'achí, D.Carlos y
D. Manuel 1ac-Mahón y Valarino, en virtud del ar
ticulo 7.° del vigente reglamento de la Escuela naval.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.----Ma
drid 8 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz Ferrol y Cartagena.
- 411~- •
AEOOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la permuta de dos cruces de plata del
Mérito naval con distintivo blanco por otras de 1.°
clase de igual Orden y distintivo, al alferez de fraga
ta gfaduado 2.° contramaestre de la Armada D. Juan
Rodriguez Vizoso, por hallarse comprendido en el ar
tículo 35 del Reglamento de dicha Orden.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 8 de Febrero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del PeNonal.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo.. Sr.: Dada cuenta de la carta número 4600
del Capitán general del Departamento de Cádiz fecha
28 de Diciembre último en la que cumplimentandn la
R. O. de 28 del mes anterior propone para una re
compensa al segundo contramaestre D. Antonio San
guiñedo, y cabo de mar de segunda clase Manuel Ca-.
rrillo Aparicio, de lo dotación de la Brigala torpedis
ta de dicho Departamento, que son los que mas se
han distinguido por su celo y amor al servicio en los
trabajos llevados á cabo en las experiencias verifica
das durante el año pasado de 1.1)03; S. M. el Rey que
Dios guarde de acuerdo con lo propuesto por esa
Dirección, á tenido á bien conceder á los expresados
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indivíduos la cruz de plata del merito naval con dis
tintivo blanco y sin pensión, á fin que esta recompen
sa sirva de estímulo para los que en lo sucesivo hayan
de coadyuvar á estos trabajos.
De Real orden lo digo V. E. para su •conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ,
Sr. Director del Personal
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
— --4111111111*----
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Dirección, ha tenido á bien
conceder al marinero de 2. clase Sabas Barride, la
cruz de plata del mérito naval, con distintivo blanco,
sin pensión, por el hecho meritorio realizado al sal
var la vida al marinero Antonio Rivas Chapela, que
cayó al agua el día 20 de Octubre último.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su no
ticia y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta núm. 3414
del Capitán general del Departamento de Ferrol, fe
cha 19 de Diciembre último, en la que cumplimentando la Real orden del 28 del mes anterior, propone
para una recompensa al tercer Contramaestre Do
mingo Serantes canelles y el artillero de mar de 1 ."
tercer condestable honorario José Piñeiro \1ontero,
de la Brigada Torpedísta de dicho Departamento quo
son los que mas sehan distinguido por su celo é in
terés en cuantos trabajos y fle,nas s han llevado á
cabo en las últimas experiencias S. M. el Rey
(q. D. g.) conforme con lo propuesto por esa Dirección
ha tenido á bien conceder á los expresados individuos
cruz de plata del mérito naval con distintivo blaco sin
la pensión, con el fin de que esta recompensa estimule
á los que en la sucesivo han de practicar esta clase de
trabajos.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
corrrespondientes.——Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de Febrero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ,
Sr. Director del personal.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!:
- -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g ) ha tenido
bien conceder la cruz de 2.. clase del Mérito naval
con distintivo blanco sin pensión, al contador de navío
de 1." clase D. Miguel Trigo y Perez en recompensa
á los servicios extraordinarios prestados en los des
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tinos que ha desempeñado ultimamente en el Arse
nal de la Carraca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios gtiarde á V. E. muchos años.
-Madrid 28 de Enero de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ
Director del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
-4 lialliall■•••••••••••••■""'"""~.-"'"
MATERIAL
Excino. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer, se adquiera de la casa Sanciiez Escribano
de Nladrid, el material sanitario, con destino al caño
nero Marqués de la Victoria, quese expresa en la rela
ción que remite á este Ministerio .ei Capitán generál
de Ferrol en carta oficial núm. 328 de 1.° del actual;
disponiendo al propio tiempo que por la Intendencia
general é Inspección general de Sanidad, se nombre
los respectivos oficiales para que con toda urgencia
efectuen la adquHción do que se trata y su remisión
al Departamento de Ferrol.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
correspondientes. Dios gltarde á V. E. muchos
años. — Madrid 6 de Febrero de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr, Intendente General.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, se adquieran de la casa Sanchez Escriba -
no de Madrid, el material sanitario con desiino ai
cañonero D. Alvaro de Razán, que se expresa en la
relación que remite.á este Ministerio el Capitán ge
neral de Ferr& en carta oficial núm. 338, de 3 del
actual; disponiendo al propio tiempo que por la Ins
pección general de Sanidad de la Armada é Intenden
cia general, se nombren los dos oficiales que han de
formar la comisión á compra para la adquisición de
referencia y reinisión al Deparlamento de Ferrol.
Do Real orden lo Manifiesto á V. E. á los fines
indicaclos.—Dios guarde á V. E.mu.chos años.—Ma
drid 8 de Febrero de 1904
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector general de Sanidad.
Sr. Intendente General.
Sr. Capitán general del Departarnmto de Ferro!
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Imp. y bit. del Ministerio de Marina
SECCION D.E‘.ANUNCIOS
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada. Teniente Fiscal Togado del Consejo Supremo de Guerra y Marina, y
DI JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Audio' cici primora cla$e de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CONITUDEN1E ~•1"..A. 01313...A.
Todas las leyes y disposiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan y
Juriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ pesetas en Madrid y ONCE en provincias
Los pedidos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina<
GUIA GENERAL
DE LA
DEL MINISTERIO DE MARINA
,EGISLACION MARITIMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compilada de las disposiciones legales
de más ¡reoente aplicación en la Marina militar y en la Mercante
por los Tenientes Auditores de primera clase
do la Armada
DON JOSE VIDAL
Y
DON FRANCESCO RAMiREZ
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayur, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legisla
tIon marítima y se vende al precio le21,11 pesetasi.
IM1='RESCDS
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venta en la Administración de este Boletín
Hojas de servicios anuales
Programa para ingreso en la Escuela naval.
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na al
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.. .
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata.
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes..
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo
Hojas de servicio generales.. .. . .
Cartala de guardia arsenales
Reglamento de transportes militares. ..........
Catálogo del Museo naval
Estados generales de la Armada primer tomo de 1904 .
Id. íd
. íd. segundo íd. id.
Tablas de tiro de cañón Caliet de 14 centímetros.
.
Derecho maritimo de Godinez.
Pts.
o
1
1
1
o
1
1
o
. •
1
2
1
o
• • 10
Tablas de reducción de pesas y medidas...... . 4
Reglamento de ex4menes para MP TI istas navales . .
• •
Cts
lo
00
00
00
00
75
00
50
05
"75
00
50
25
50
oo
00
50
1•••■
C()DIGO DE JUSTICIA CRIN/MAI
DE Lis.
ARINA DE GUERRA Y MERCANTI
POR EL
CONDE DF TORRE-VELEZ
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DT" IIADRIDI
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu -
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la I'diarina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Juni(
de 1103 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
c.anitulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
(Je Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui -
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, preví.-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucciér:
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previe
aumencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. pare
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías. En
provincias: en las principaleh librerías. A los pedidos deberán
acompañarse libranzas de fácU cobro, del importe de la obra.
comprendiendo además el de giro
CDMR,A.B
DE
D. EUGENIO AGACINO
JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de Espaft.a. .Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada . . .
›.. las Comandancias de MarinaEl inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antoni(Terry)..................
.......... .Diccionario de la Legislación de Marina. . . • . . . . . .Apéndice núm. 1 al Diccionario . ..... . . .......D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere. ....• .
..Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
co y pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).Cartilla de Máquinas de vapor, (6.a edición).Electricidad Práctica, (9.ft edición)... ....
(9.a id. empastada)..Oód.igo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad) . ...... .......Colección de artículos sobre construcción naval mercante..
• .Ouúz práctica del Marino mercante en rústica .
empastadaManual del Maquinista de la Marina mercante, empastadaCuarto millar).* .• •Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Armada D. Ramón Estrada) iústica ...........
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En colaboración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada)Los Contadores de Electricidad
La telegratia sin hilos (En preparación).
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso delos Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (Encooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
n preparación) .
Elemsntos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacto9aal p los alumnos de Náutica. (En cooperación con elJefe del Armada D. Ramón Estrada). (En pieparación). .
• ••
oe venta eu toda l ias librerías de España y ReptIblicas delAmérica
Pesetas
10'00
7:5150
10'00
10/00
2'50
2'50
4,00
7'00
8'00
1'50
7'00
7'50
8'00
1500
1'50
260
3'00
•••••••■
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OBBAS DK VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 ..
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar á la Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893..
Apéndice almismo 1.897
Derrotero general del Mediterráneo tom ) 2.°, 1883..
Idem íd. tomo 3.°, 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.4, 1890.
'ostas del golfo de Méjico, faccículaprimera, 1898..
)errotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Jostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,2.a, 1898...
• Derroterodel Archipié ago Filipino, 1879
Idem para la navegación del Archipielago de las
Carolinas, 1886. .. * • e
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 ...... , .
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865..
)errotero de las islas Marianas, 1863... . . .... •
iavegación del Océano Pacífico, 1862 ,
Idem íd Atlántico, 1864
Idem del mar Rojo, 1887
Suplemento al anterior, 1894
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instruccionespara el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del O céano Indico, tomo i; 1887.... ...
Idem id. id. id. a; 1889.. ...... .
Idem íd. id. íd. iii, 1891
Idem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Siefra Leona; 1875.. ..... .
Derrotero de la íd. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1860
dem de la id. (3.a parte) desde cabo López á la bahía
de Algoa; 1889 ee
instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872
Idem del mar de China, tomo I: 1872
Idem íd. íd. 1878
Suplemento al tomo 1; 1891... . . . . ........
Derrotero del canal de la Mancha: 1870
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874
Idem del golfo de Adem 1887. ... .......
!dem de la costa E. de los Estados Unidos: 1889.
Idem de las islas Canarias, Ma.iera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894
• • • • • 1
OBRAS DE NAIUTICA
ablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898) •
ALUMBRADO NI4RITI1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1903
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897
Francia y costas orientalesdel mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1866...
dem, id., íd., segunda parte, 1896
• ••
\*414
PESETAS
6,00
6,25
6,00
1,00
7,00
5,00
7,50
1,00
5,00
1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
4,00
1,00
6,50
3,50
4,00
9,00
5,00
5,00
2,00
6,00
4,50
4,50
2,00
6,00
1,50
2,50
6,00
3,50
3,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,50
PESETA:
Cuaderno de faros de las islas británicas,. 1893
!dem de íd de las costas orientales de la América
inglesa de los estados Unidos, 1896 .....
Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898.
1dem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . .....
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901
Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
del Pacifico, 1897
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
2,00
2,00
1,00
2,00
1,5e
Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793,
tomo 1.
Idem id. íd. tomo u
Reglamento para evitar los abordajes en lamar (una
hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo i: 1824
Id. íd. íd. id. u: 1
Id. id. íd id, irr: 1826
Id. íd. íd. íd. iv: 1827...
Id. id. íd. íd. v: 1828
Id. íd. íd. íd. vi: 1829. ...
Id. íd. íd. íd. vil: 1830...
Id. íd. kt. LI. vil': 1831 .
Id. íd. íd. íd. ix: 1832
Id. íd. id. id. x: 1833
Indice de los nueve primeros tomos .......
OBRAS DIVERSAS
Código internacional de señales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICION
OBRAS DE NAUTICA
Tablas naüticas por Terry: 1879 , • • • .
ORDENANZAS, REGLAMENTOS
REALES ORDENES
Legislación marítima: 1845 .
1846
1847.
1848.....
1819 ....
1850
1851
1(1• íd.
Id, íd.
íd
Id. id.
Id. id.
Id. íd.
• ••••
Id, íd. 1852
Id. íd.
id. íd. 185
Id íd. 1886 . . •
Id. íd. 1887-
Id. íd. 1888
Id, id. i889
Id. id 1890
Id. íd 1891
Id. la 1892
íd. 1894
Id. id. 1895
Id. íd. 1896
Id. Id. 1897
Id. íd. 1898..
íd. 1899
•
l•••••••
• •
• • • •
•0 • •• • •• • • ••
• • • • • • • • • •
1884 • • • • • •
e
• ••• •••• ... ......... 1
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes.
Organización (-lel servicio iuterior de los buques de la
Armada...
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888
Idem id. id., en rústica: 1888 • • • • e
10,00
0,50
1,50
1,50
1,50
2,50
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
15,00
00,00
12,50
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
v:* 1,25
t( 1,25
1,2;)
• 1,25
o 1,25
1, 1,25
• 1 25
e., 1. 1,5
o 1,Za
7" 1 25114 1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
0,75
1,50
2,00
1150
